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completamente pintados es bien conocido por los artistas, como así lo 
demuestra la gran cantidad de lugares sin espacio para el vacío que 
encontramos a lo largo de la historia, eligiendo preferentemente zonas de 
reunión, estancias principales de una casa o el interior de los templos como 
"papel fundamental de culto y liturgia”13. No es por tanto de extrañar que la 
pintura mural alavesa del siglo XVI, objeto de este estudio, sea 
mayoritariamente un fenómeno ligado a las a los lugares de culto de Álava, 
como la iglesia de San Miguel Arcángel de Antezana/Andetxa14, la iglesia de 
San Sebastián de Artxua, o la iglesia de San Pedro de Artatza Foronda, cuando 
no a los de expresión de un estatus social como es el caso de las fachadas de 
algunos caseríos, como el caserío Etxebarri en Llodio, o de lugares de reunión, 
como la galería orientada al sur del palacio Lazarraga en Zalduondo. 
Y, sin embargo, cuando se habla de pinturas murales generalmente se las 
denomina directamente frescos, por relacionarlas con las grandes obras del 
Renacimiento italiano, (como la capilla Sixtina o las pinturas de Giotto, por citar 
algunos ejemplos), todas ellas realizadas con la técnica al fresco. Aquí, en 
Álava, también podemos encontrar casos de edificios con sus superficies 
totalmente pintadas, a pesar de que la técnica de ejecución no sea el fresco, 
salvo en un caso que conozcamos, sino pintura mural a semifresco, técnica 
que definiremos con detalle en el siguiente capítulo de nuestra investigación. 
El interés que nos suscita esta investigación viene dado por una atracción 
personal hacia este tipo de manifestación artística y por una necesidad 
profesional; se trata de profundizar en la problemática real que pone en peligro 
su conservación, tanto desde el punto de vista técnico como el social y jurídico. 
Comenzamos ya con esta investigación con el proyecto para la obtención de la 
suficiencia investigadora (DEA): “La pinceladura alavesa del siglo XVI. Factores 
de degradación”, estudio que fue defendido por esta autora en el año 2011 ante 
la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. 
                                                          
13 ECHEVERRÍA GOÑI, P.L., “Obras de Arte de la pinceladura alavesa…", p.100. 
14 En el caso de Antezana/Andetxa, hemos preferido escribir el nombre oficial completo, para que no haya 
lugar a confusión entre la antigua Antezana de Foronda (actualmente Antezana/Andetxa) y Antezana de 
la Ribera, núcleo de población situado también en la provincia de Álava.  
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?????????????????
??????????????????????????et al?? Urduñako arkupeetako margolariak - Pintura mural en los (h)astiales 
de Orduña, ??????????????????????????????????????????????????et al.??La peinture murale antique: 
restitution et iconographie: actes du IXe séminaire de l’A.F.P.M.A., ??????. ???????????????????????
??????????????????????????????????Santa María de Lemóniz: I Erlijiozko horma-irudiak Bizkaian — La 
pintura mural religiosa en Bizkaia I,???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????La pintura mural en Valdeolea y su entorno, ????????????????????? ???????
???????????????????????? "??????????????????????????? ????????????????????????????????????Avnia???????,
????????????????????????????????????????????San Emeterio y San Celedonio de Goikolexea. II. Erlijiozko 
horma-irudiak Bizkaian — La pintura mural religiosa en Bizkaia. II.??????????????????????????????????????
???????????????????????????????., Biañezko San Andres: III. Erlijiozko horma-irudiak Bizkaian — San 
Andrés de Biañez: La pintura mural religiosa en Bizkaia. III, ???????????????????????????????????????????
??????????????????????Tratamiento de conservación-restauración de las pinturas murales de la parroquia 
de San Pedro en Gardélegui (Álava),?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????Tratamiento de Conservación-restauración de las 
pinturas murales de la parroquia de Santa María de Délica (Álava),???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????Estudio, diagnosis y propuesta 
de intervención de las pinturas murales de la capilla de Santiago, en la iglesia de Aguíñiga…???????????
???????Estudio, diagnosis y propuesta de intervención de las pinturas murales y otros elementos pétreos 
de la iglesia de San Cristóbal de Heredia…??????????????????Estudio, diagnosis y propuesta de 
intervención de las pinturas murales de la iglesia de San Juan Bautista de Oiardo (Álava),??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Estudio,
diagnosis y propuesta de intervención en la superficie policromada de la bóveda del bajo coro y 
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descripciones y denominaciones actuales de las diferentes capas de mortero 
que ha de aplicarse a un muro antes de proceder a pintar. 
Es de destacar el trabajo para la unificación de los términos empleados en 
pintura mural realizado recientemente por el equipo coordinado por Angela 
Weyer, del Hornemann Institute45, y en el que han colaborado equipos de 
varias universidades europeas: Universidad Politècnica de Valencia (UPV) 
coordinado por Pilar Roig Picazo, University of Art and Design-Cluj-Napoca 
(UAD) coordinado por Daniel Pop, University of Malta ((UM) coordinado por 
JoAnn Cassar, Karabük Üniversitesi (KBU) coordinado por Aysun Özköse, 
Centre interdisciplinaire de Conservation et Restauration du Patrimoine 
(CICRP) coordinado por Jean-Marc Vallet, y Croatian Conservation Institute 
(HRZ) coordinado por Ivan Srsa. El trabajo de este grupo ha dado como 
resultado una excelente publicación que vió la luz en 2015 y titulada EwaGlos- 
European illustrated glossary of conservation terms for Wall paintings and 
architectural surfaces.  
En ella se trata de aunar la terminología empleada en pintura mural, tanto 
desde el punto de vista de la técnica de ejecución, como de las causas y tipos 
de deterioro, o de la intervención, acabando con un apéndice de materiales. 
Partiendo de la terminología en inglés se ha traducido al francés, alemán, 
búlgaro, croata, húngaro, italiano, polaco, rumano, español y turco. Es un 
trabajo que supone un gran paso adelante para unificación del vocabulario 
específico de pintura mural.  
Tendremos muy en cuenta esta publicación a la hora de elaborar la 
terminología para este trabajo, dado además lo reciente de su publicación. Sin 
embargo, disentimos en el empleo de algunos términos en italiano como 
traducción al español; este es el caso de arriccio, e intonaco. Consideramos 
que, a pesar de que los vocablos italianos estén tan extendidos debido a la 
importancia de la pintura mural en este país, la gran difusión de los escritos 
procedentes de allí y la relación tan estrecha que se crea tras realizar estudios 
en ese país, tenemos en el idioma español un rico léxico sobre el tema y 
                                                          
45 Weyer, A. et al. (Ed.), EwaGlos: European illustrated glossary of conservation terms for wall paintings 
and architectural surfaces : English definitions with translations into Bulgarian, Croatian, French, German, 
Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Spanish and Turkish / edited by Angela Weyer, Pilar Roig Picazo, 
Daniel Pop, JoAnn Cassar, Aysun Özköse, Jean-Marc Vallet, Ivan Srša, Petersberg, Michael Imhof, 2015. 
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Hemos tenido en cuenta también las descripciones realizadas por P. Philippot y 
el matrimonio Mora48, pues, como hemos comentado al inicio, ellos han tratado 
de clarificar muchas ideas confusas sobre la pintura mural y desarrollaron un 
trabajo riguroso en este campo. Han pasado más de cuatro décadas49 desde 
que publicaron su libro La conservation des peintures murales, que 
actualmente es ya un clásico en la conservación y restauración de pintura 
mural y aún hoy ellos siguen siendo un referente fundamental en este campo. 
Paul Philippot trabajó estrechamente con Cesare Brandi50, y con el matrimonio 
Mora51 durante su estancia en el Istituto Centrale del Restauro (ICR). Juntos 
realizaron un profundo trabajo en una gran variedad de obras de pintura mural, 
estudiándolas a fondo y dando una nueva y clarificadora visión de estas al 
apoyar sus investigaciones en análisis técnicos de los materiales que las 
componen y su forma de aplicación. Marcaron así una eficaz metodología de 
trabajo y pudieron describir con bastante fiabilidad diferentes técnicas de 
ejecución de multitud de pinturas murales de todo el mundo.  
El trabajo riguroso desarrollado en la mencionada publicación ha hecho que 
esta se tenga muy en cuenta a la hora de concretar la terminología específica 
sobre pintura mural que se empleará en esta investigación. Sin embargo, en 
dicho trabajo se centran en las técnicas de ejecución de aquellas obras que 
han estado bajo la responsabilidad de los autores, es decir, una visión general 
pero no completa, y, como veremos, la técnica de ejecución de una pintura 
mural varía mucho en función de la zona geográfica en que se ejecute. Hay 
que señalar que a partir de entonces ha habido mayor interés por el estudio de 
la pintura mural y en consecuencia han visto la luz otras publicaciones sobre el 
tema. 
                                                          
48 MORA, P.; MORA, L.; PHILIPPOT, P., Op. cit., pp. 379-381. 
49 La primera edición (en francés) es de 1977. En 1984 se publicó otra edición en inglés y francés 
50 En 1938 se le asigna la tarea de crear el Regio Istituto Centrale del Restauro (denominado actualmente 
Istituto Centrale per il Restauro -ICR-) que llegó a ser rápidamente la institución estatal italiana de mayor 
entidad dedicada al campo de la restauración de bienes culturales, y de la cual fue director durante veinte 
años.  
51 Su posición de restauradores en el Istituto Centrale del Restauro (ICR), en Roma, especializados en la 
conservación y restauración de pintura mural, les permitió durante muchos años acercarse a un sinfín de 
obras murales por todo el mundo. Paolo fue jefe conservador y profesor en el Istituto Centrale del 
Restauro (ICR) en Roma desde 1950 hasta su jubilación en 1986. Él y su mujer, Laura, que también fue 
profesora y restauradora en el ICR, fueron responsables de la conservación de numerosas y notables 
obras de pintura mural, sobre todo por el área mediterránea. 
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pasta de cal con una de agua Es preciso dejarla reposar 24 horas y el agua 
transparente que quede encima será el agua de cal. Hay que separarla 
empleando un filtro para la parte final. Tiene múltiples aplicaciones. 
 
Blanqueo, encalado, enlucido, jabelgue/ white wash/ scialbo, scialbatura, 
imblancatura / badigeon, badigeonnage106: 
El Diccionario de la Real Academia Española107 lo define como acción y efecto 
de blanquear, siendo la descripción de este último término, dar una o varias 
manos de cal o de yeso blanco, diluidos en agua, a las paredes, a los techos o 
a las fachadas de los edificios. 
En el Diccionario de Arquitectura y Construcción ya mencionado "Blanqueo 
hecho con cal"108.  
En EwaGlos "Recubrimiento, generalmente blanco, de superficies 
arquitectónicas"109. 
Este término también se ha empleado para describir cualquier acción de 
aplicación de una capa líquida, blanca o de color, sobre muros, bóvedas o 
fachadas de edificios antiguos, como se desprende de los libros de fábrica 
consultados. 
"Sus componentes principales contienen normalmente una mezcla de cal 
apagada y agua, pero también pueden contener yeso, calcita o arcilla blanca. A 
veces incluye otros aglutinantes, como la caseína, la cola o la grasa, y 
pigmentos blancos o carga blanca. 
La textura de este recubrimiento no es necesariamente lisa. Se aplica con 
brocha grande o con rodillo y se utiliza a menudo como pintura barata o como 
capa preparatoria de pinturas murales. Dependiendo del clima, puede usarse 
como pintura interior o exterior. 
En España el encalado se hace generalmente con lechada de cal. La lechada 
de cal sólo se utiliza para materiales a base de cal"110. 
                                                          
106 Ibid., pp. 86-87; MARTÍNEZ CABEZAS, C.; RICO MARTÍNEZ, L., (Drs.), Op. cit., p. 80. 
107 Diccionario de la Lengua Española… 
108 MONJO CARRIÓ, J., VEGA AMADO, S., (Drs.), Op. cit., p. 241. 
109 Weyer, A., EwaGlos, Op. cit., p. 86-87 
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Laguardia, iglesia de San Juan, retablo 
ﬁ ngido pintado tras retablo en madera.
Loza, iglesia de San Esteban, restos pinceladura tras encalados.
Markinez, iglesia de Santa Eulalia, pinceladura en bóveda del presbiterio. Vitoria-Gasteiz, Catedral Sta. María, 
arco del Transepto norte del lado del 
Evangelio.
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Añua, iglesia de la Natividad de Nuestra Señora. Fotos 294-295 del CMDV-T IV.
Etura, iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, bóveda pincelada del presbiterio. 
CMDV T V, Foto 353 
Munain, iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora, rueda de la bóveda pincelada. 
CMDV, T V, Foto 512.
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claves, con dibujos de hojas a ambos lados de los nervios y cabezas de fieras 
linguadas, muy estilizadas, en el arco toral y en los laterales de descarga de los 
muros. En el tramo bandas de grisalla que bordean las nervaduras”. En el 
mismo tomo del catálogo se hablará también de la existencia de una leyenda 
que recorre la nave “pintada con sentencias y proverbios, legible sólo en 
palabras sueltas, escrita en letras capitales”185. 
Tienen también especial mención en este Tomo las pinturas de la cubierta del 
bajo coro de la parroquia de San Esteban de Betoño186, apuntando el encargo 
realizado en 1584 a Diego de Avena para que pincele el coro, de las cuales 
existe un estudio técnico187 impulsado por el Servicio de Restauración de la 
DFA, realizado en 2006 por la empresa PETRA S. Coop., y al que acompaña 
un estudio histórico-artístico firmado por Pedro Echeverría Goñi y Amaya 
Gallego. 
Por otra parte, se nombra la pintura de las claves188 de la iglesia de San Martín, 
en Otazu, por Beltrán de Amberes. 
En el Tomo V de la misma serie189, que trata sobre la llanada oriental, en el 
primer capítulo correspondiente a la visión genérica geográfica y artística de la 
zona, ya se menciona la pinceladura en el apartado del Renacimiento, la 
pintura ornamental, refiriéndose a la pintura de grisallas, “más frecuente en la 
zona que la ejecutada sobre tabla o lienzo”190. Se les dedica un párrafo a las 
pinturas de la claves de las bóvedas de Gordoa191, Narbaiza y Etura192, y a las 
pinturas de grisallas de las bóvedas de la iglesia de esta última localidad, 
además de las de Heredia193, Munain, Ilarduia194, zócalo del ábside de 
                                                          
185 Ibid., pp. 279-280. 
186 Ibid., p 302., Fotos 425-427. 
187 PETRA S. Coop. Estudio, diagnosis y propuesta de intervención en la superficie policromada de la 
bóveda del bajo coro y antepecho del coro de la parroquia de San Esteban, de Betoño… 
188 ENCISO VIANA, E., PORTILLA VITORIA, M.J., EGUÍA LÓPEZ DE SABANDO, J., Catálogo 
Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo IV…, p. 572, Fotos 834 y 842. 
189 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo V. La Llanada Alavesa 
Oriental y Valles De Barrundia, Arana, Arraya y Laminoria. Vitoria-Gasteiz, Obra Cultural de la Caja de 
Ahorros Municipal de Vitoria, 1982. 
190 Ibid., p. 110. 
191 Ibid, p. 461. 
192 Ibid., p. 429, Foto 353. 
193 Ibid. P. 469, Foto 404. 
194 Ibid. 501, Foto 437. 
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Ilarduya, iglesia de San Miguel, bóveda de la 
sacristía. Foto 437 del CMDV-T V.
Katadiano, Santuario de Nª Sª de Eskolunbe, bóveda pincelada
Katadiano, Santuario de Nª Sª de Eskolunbe, coro, luneto pincelado
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Gazeo195 por Diego de Cegama y a la sacristía de la capilla de los Lazarraga 
en Zalduondo196, describiendo más adelante, en el capítulo dedicado a la 
iglesia de Munain197, las pinturas del segundo tramo, “elegantes grutescos en 
grisalla” que el autor atribuye a Diego de Cegama. También recoge el dato de 
cómo se le paga en 1566 al “pinzelador” Martin de Cegama la pintura “de las 
capillas de sobre las sepulturas”198 de la parroquia de la Asunción de Nuestra 
Señora, en Okariz, bóvedas demolidas actualmente; también entre 1569-1570, 
Juan Ochoa de Chinchetru pinta las paredes del “çimeterio”199. No sólo eso 
sino que además sigue el ejemplo de pincelar sus muros también en la ermita 
de San Miguel; parece que se restauró en diversas ocasiones, de ahí las visitas 
del Licenciado Gil, y concretamente en 1562 se reparaban sus paredes y en 
1566 las revocaba y “pincelaba” el pintor Martin de Cegama200. 
En el dedicado a los valles cantábricos de Álava201, así como a la ciudad 
vizcaína de Orduña, al escribir sobre la iglesia de Santa María en dicha ciudad, 
se nos apunta cómo en 1559, el “yelsero” Juan De Armona lucía y pincelaba la 
“capilla de junto a la pila”202. Está documentado también cómo más adelante, 
en 1781, blanquean el templo “dos italianos —“maestros blanqueadores”— 
como era corriente en muchas iglesias de la zona. Los de Santa María de 
Orduña eran “Francisco Pasera y su compañero”. La tradición de los maestros 
italianos como especialistas blanqueadores y enlucidores  de templos 
continuaba en el siglo XIX, y así en 1820 blanqueaba la iglesia José Justo de la 
Rosa, vecino de Areatza aunque de ascendencia italiana”203. Con esto 
podemos suponer que al menos dos de las capas que cubren las pinceladuras 
del siglo XVI proceden de los dos momentos citados. Por otro lado, no 
sabemos si pudo estar relacionado con el pintado de la bóveda central el pintor 
                                                          
195 Ibid., Foto 126, PETRA S. Coop., Estudio, diagnosis y propuesta de intervención de las pinturas 
murales de San Martín de Tours, Gaceo (Álava), Vitoria-Gasteiz, para Servicio de Restauración, 
Diputación Foral de Álava, 2007, (inédito). 
196 Ibid., p. 110. 
197 Ibid., p. 584. 
198 Ibid., p..616. 
199 Ibid., p.616. 
200 Ibid., p 627. 
201 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo VI. Las Vertientes 
Cantábricas Del Noroeste Alavés. La Ciudad De Orduña y Sus Aldeas, Vitoria-Gasteiz, Obra cultural de la 
Caja de Ahorros de Vitoria-Gasteizko Kutxa, 1988. 
202 Ibid., p.667. 
203 Ibid., pp.667-668. 
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Oiardo, iglesia de San Juan Bautista, pinceladura en friso. Foto Petra S. 
Coop.
Tortura, iglesia de San Andrés, pintura mural en 
interior de la cabecera. Foto 465 del CMDV-T VII. 
Ziriano, iglesia de san Juan “Ante Portam Latinam”, 
bóveda de la cabecera pincelada. Portada del CMDV-T 
VIII.
Betolaza, antigua parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, templo 
abandonado por el desplome de sus bóvedas, pinceladura en la bóveda 
de la cabecera, ya derruida. Foto 157  del CMDV-T VIII. A.T.H.A . Fondo 
G. Lz. de Guereñu, Galarraga, nº 782.
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Urbina, iglesia de San Antolín, detalle de plemento pincelado. Portada del 
CMDV - T IX.
Zarate, iglesia de San Pedro, detalle de pinceladura en vano 
del presbiterio, interior. Foto 629 del CMDV-T IX. 
Olabarre, iglesia de San Esteban, detalle de pinceladura de la bóveda, Foto 
27 del CMDV-T X.
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Quintanilla de la Ribera, Iglesia de San 
Esteban Protomártir, Despiece del siglo 
XVI tras retablo mayor. En los paramentos 
laterales de la cabecera se aprecia despiece 
de sillares posterior, de línea blanca, sin 
sombra reforzándolo, sobre fondo ocre. Este 
tipo de despiece es habitual, por la provincia 
alavesa, en época barroca.
Comunión, iglesia de los Santos Cornelio 
y Cipriano, resto de pintura mural bajo 
desconchados. Foto 308 del CMDV-T XI.
Igay, iglesia de San Román, despiece en arquivoltas. 
Foto 388 del CMDV-T XI.
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San Miguel, iglesia de San Miguel Arcángel. Al igual que 
en Quintanilla de la Ribera se aprecia despiece de sillares 
del siglo XVI tras el retablo. Foto 756 del CMDV-T XI. 
Villabezana, iglesia de San Juan ante Portam 
Latinam. Templo en ruinas, con restos de 
pinceladura. Foto 860 del CMDV-T XI 
Viloria, iglesia de Santa Eulalia. Tras los desconchados de la 
bóveda, despiece de ladrillos del siglo XVI. 
Foto 886 del CMDV-T XI.
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misma el siguiente año250 y será esta segunda edición a la que nosotros nos 
referiremos en este trabajo. En esta publicación, siguiendo la filosofía de las 
Jornadas, hace una revisión del arte renacentista en el País Vasco, pero, 
además de hacer un recorrido por las obras en madera, nos da una primera 
panorámica de la pinceladura en País Vasco y Navarra, definiéndola, 
hablándonos de sus talleres y autores y de las principales obras conocidas 
hasta el momento. 
En el año 2003, con motivo del ciclo de doce conferencias sobre la historia de 
la Llanada oriental alavesa que se organizó en Salvatierra entre el cuatro de 
octubre y el veintisiete de noviembre de 2002, salió a la luz la publicación de 
dichas jornadas, entre las que está la comunicación de Echeverría Goñi sobre 
las artes plásticas durante el Renacimiento en la Llanada oriental251 en la que 
tras hablar del importante taller de escultura de la zona, con el francés Pierres 
Picarte y su yerno, el gran Lope de Larrea, dedicará algo más de un cuarto de 
la publicación a la pinceladura252 de la zona, hablando del taller de la zona, el 
taller de Munain, con el pintor Diego de Cegama a la cabeza, al que de 
momento se le atribuyen las pinturas del palacio Lazarraga en Zalduondo       
—que nos ocuparán más adelante, al ser uno de los ejemplos elegidos—, así 
como de los repertorios polícromos que podemos encontrar en las 
pinceladuras. Esta publicación se verá ampliada con creces, tanto desde el 
punto de vista de datos y textos sobre historia del arte, como desde el punto de 
vista gráfico, al incluir un importante y significativo número de obras de la 
pinceladura alavesa, en una gruesa publicación sobre la Llanada alavesa 
editada en 2006253. 
En 2005, en el sexto número de la revista Akobe, al mismo tiempo que una 
llamada de atención por el mal estado de conservación de la iglesia de San 
Juan Evangelista, de Ziriano, que conserva en su interior un bello ejemplo de 
                                                          
250 Ibid., pp. 56-91. *Este texto corresponde a la Ponencia sobre Pintura, expuesta el 13 de marzo de 
1998 en el contexto de las Jornadas sobre Revisión del Arte del Renacimiento organizadas por Eusko 
Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos en el palacio de Miramar de San Sebastián. Su publicación 
íntegra subsana ciertas deficiencias debidas a la maquetación informática de la primera edición en la 
revista Ondare y, además, se enriquece con algunas precisiones y un amplio aparato gráfico. Por su 
contenido, que alude a las artes del pincel y el grafío, las figuras y las láminas en color constituyen todo 
un elemento parlante". 
251 ECHEVERRÍA GOÑI, P.L., "Las artes figurativas…", pp. 93-110. 
252 Ibid.,p 98-101, la pinceladura del siglo XVI. Diego de Cegama en Munain. 
253 ECHEVERRÍA GOÑI, P.L., "La eclosión…", pp. 253-309. 
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Bitoriano, Santuario de Nuestra Señora de Oro. Templo 
con los revestimientos de sus muros eliminados. En las 
bóvedas se conserva la pinceladura bajo los encalados 
posteriores. 
Santuario de Santa María de Estíbaliz. Ejemplo de eliminación de revestimientos 
en el siglo XX. Foto: Vitoria-Gasteiz en el Arte. Románico, p. 179.
Agiñaga, capilla de Santiago o de los Durana en la 
iglesia de la Inmaculada Concepción, completamente 
pincelada por Juan de Armona.
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Heredia, iglesia de San Cristóbal, pinceladura 
parcialmente a la vista en plemento, cata 
realizada durante el estudio de la pinceladura 
por Petra S. Coop., atribuidas a Diego de 
Cegama.
Ali, iglesia de San Millán.
Andagoya, iglesia de la Asunción de Nuestra Señora
Margarita, iglesia de Santo Tomás Apóstol.
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pinceladura, se publicará una entrevista realizada al historiador254, en la que, 
como es habitual en él, responde con profundidad y claridad a las preguntas 
que se le realizan, aportando por un lado un esquema de lo que es la 
pinceladura alavesa y, por otro, dando una idea esclarecedora y por desgracia 
muy actual —a pesar de haber transcurrido doce años desde entonces— de la 
situación en la que se encontraba dicha manifestación pictórica en nuestra 
provincia. 
Algo más adelante, en 2005, en colaboración con la historiadora del arte 
Amaya Gallego, realizará el estudio histórico-artístico y del dibujo subyacente 
de la pinceladura de la iglesia de San Esteban de Heredia255 y en 2006 el 
estudio histórico-artístico de las pinturas murales de la capilla de Santiago en la 
iglesia de la Purísima Concepción, en Agiñaga256, acompañando a ambos 
estudios técnicos que sobre esas pinturas realizó la empresa Petra S. Coop. 
Ambos fueron acertadamente impulsados entonces por el Servicio de 
Restauración de la Diputación Foral de Álava, que en aquella época trataba de 
sentar las bases para el conocimiento y posterior intervención de la pinceladura 
del siglo XVI en Álava, entre otras cosas. Ambos estudios están sin publicar. El 
primer estudio sobre las pinturas murales de Heredia verá la luz en séptimo 
número de la revista Akobe en el año 2006257. 
Como hemos comentado anteriormente, Echeverría Goñi ha participado, junto 
con su compañero Javier Velez Chaurri, en los tomos IX y X del Catálogo 
Monumental de la Diócesis de Vitoria ya citados. 
Aunque ya en 2005 había publicado un avance sobre el estudio del retablo 
fingido de la iglesia de San Pedro de Gardelegi, en 2008 culminará este estudio 
con su publicación en el catálogo realizado en memoria a la historiadora del 
                                                          
254 ECHEVERRÍA GOÑI, P. L., “Entrevista a Pedro L. Echeverría Goñi. Profesor Titular de Historia del Arte 
de la UPV”, Boletín anual de Akobe, nº 6, Vitoria-Gasteiz, 2005, pp. 36-37. 
255 ECHEVERRÍA GOÑI, P.L., GALLEGO SÁNCHEZ, A., “Estudio Histórico (…) de San Cristóbal de 
Heredia (Álava) “... 
256 ECHEVERRÍA GOÑI, P.L., GALLEGO SÁNCHEZ, A., “Estudio Histórico Artístico de (…) la iglesia de 
Aguíñiga (Álava)”…. 
257 ECHEVERRÍA GOÑI, P.L., GALLEGO SÁNCHEZ, A., “Estudio Histórico (…) de San Cristóbal de 
Heredia (Álava) “... 
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????????????????????Restauración de la bóveda del presbiterio de la iglesia de Santa María en Orduña 
(Bizkaia),??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????Estudio, diagnosis y propuesta de intervención de las pinturas murales de la capilla 
de Santiago, en la iglesia de Aguíñiga…?
???????????????????????????, diagnosis y propuesta de intervención de las pinturas murales y otros 
elementos pétreos de la iglesia de San Cristóbal de Heredia…?
????????????????????Estudio, diagnosis y propuesta de intervención en la superficie policromada de la 
bóveda del bajo coro y antepecho del coro de la parroquia de San Esteban, de Betoño…?
?????????????????????????? ?????????
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS

2. Ejemplo1: 
Pinturas murales de la iglesia de San Miguel 
Arcángel de Antezana/Andetxa
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Núcleo Concejo Municipio Cuadrilla Población Altitud
ANTEZANA?/?ANDETXA ANTEZANA?/?ANDETXA VITORIA?GASTEIZ VITORIA?GASTEIZ 96 509
Iglesia de San Miguel Arcángel en Antezana 
de Foronda. 1940, enero, 1 a 1960, diciembre, 
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Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo IV…???????
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Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo IV...,?????????????
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Iglesia de San Miguel Arcángel en Antezana/Andetxa, en la 
actualidad.
Iglesia de San Miguel Arcángel en Antezana/Andetxa, bóveda 
del presbiterio. La pintura mural se encuentra bajo la capa azul 
actualmente a la vista.
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Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo IV…??????????
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Iglesia de San Miguel Arcángel en Antezana/Andetxa. 
Pinceladura atribuida a Martín de Oñate Plemento. Se intuye 
la pinceladura bajo las capas de pintura posteriores.
Iglesia de San Mamés de Oteo. Pinceladura atribuida a Martín de 
Oñate. Plemento con decoración similar a la anterior. 
Iglesia de San Miguel Arcángel en Antezana/Andetxa. 
Pinceladura atribuida a Martín de Oñate Cenefa. Se intuye 
la pinceladura bajo las capas de pintura posteriores.
Iglesia de San Mamés de Oteo. Pinceladura atribuida a Martín de 
Oñate. Cenefa con decoración similar a la anterior. 
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???????????? ??? ????? ??? ?????? ?????????? ?????????????? ????? ???? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ???????????????? ???? ??????????? ?? ????????????? ??? ?????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????? ???? ?????????????????????? ??? ????????????????????????????????
???? ??????????? ????? ?????????????? ??????????? ???????????????? ???????? ??
????????????? ????? ????? ??? ???? ???????? ??? ??? ????????? ??????????? ??? ???
????????? ??? ????????? ??? ?????????? ????? ?? ???? ??? ??? ?? ???? ???????? ??? ????




???????? ?? ???? ???????????? ???????? ???? ??????? ????? ?????? ????? ?????? ??? ???
??????????? ???????? ??? ?????? ???? ????? ????? ??? ??????? ???? ???????? ???????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????? ??? ?????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????
???????? ??????????? ??? ??? ????????? ?? ?????? ???????? ?? ???? ??????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????Policromías sobre piedra en el contexto de la Europa medieval: aspectos históricos 
y tecnológicos,? ?????? ?????????? ?????????? ??????? ???????? ???? ????????????? ??? ????????? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????? ???? ????????? ????????? ?????? ?????? ?????? ??? ????????? ???? Catálogo 
Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo IV…,???????
???????????????????????????????????????
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?????? ??? ??? ????? ???????? ?? ?????? ???????? ??? ???? ???? ??? ??????? ?? ???????
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??? ?? ??? ?????? ??? ????? ???? ?????????? ?????? ????????? ????????? ????????? ???
???????? ??????????? ????????????????? ??? ?????????? ???? ????????? ???? ??? ????
??????? ?? ???????????? ??????????????????? ???????????????????? ????????????? ???
??????????????????????????
????? ???? ??? ????? ????? ????????? ??? ??? ???????? ??????????? ???? ????? ?????? ????
????? ????? ????????? ??? ???????? ??? ??? ????????????? ???? ?????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? ?? ??? ???????? ????????? ???? ??? ????????? ???? ?????? ???? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????? ???? ????????? ????????? ?????? ?????? ?????? ??? ????????? ???? Catálogo 
Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo IV…????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ?????? ??? ??????? Entidades Locales de Álava, Nomenclátor,? ??????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Iglesia de San Miguel Arcángel en Antezana/Andetxa. Despiece de sillares 
retablo. Foto facilitada por José Luis Alonso.
Iglesia de San Miguel Arcángel en Antezana/Andetxa. Pinceladura tras retablo. 
Foto facilitada por José Luis Alonso.
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Iglesia de San Miguel Arcángel en Antezana/Andetxa. 
Zona del coro antes del pintado.
Iglesia de San Miguel Arcángel en Antezana/Andetxa. 
Zona del coro con las actuales pinturas de Xabier Egaña.
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3. Ejemplo 2: 
Pinturas murales de la iglesia de San Pedro 
de Artatza Foronda
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Núcleo Concejo Municipio Cuadrilla Población Altitud
ARTATZA?FORONDA LEGARDA VITORIA?GASTEIZ VITORIA?GASTEIZ 5 564
Iglesia de San Pedro de Artaza de Foronda. 



























???? ??????????? ?????? ??? ??????? Entidades Locales de Álava, Nomenclátor,? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????
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???????? ?? ??? ??????????? ??? ??????? ??? ???? ???????????? ??? ??? ???? ???????? ???
?????????????????????????????????????????
??? ???????????????????? ??? ??? ????????? ??? ???????? ??????? ?? ???????? ????????
????? ???? ??? ????? ??????? ??? ??? ????? ??? ???? ???? ????????? ?? ??????????? ??
???????? ???? ?????? ???? ??? ???????? ????????? ??? ??????????? ?????? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????? ??? ????????????????? ?????????????????????? ??????????? ??? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???? ??????? ??????? ???? ????????? ????????? ?????? ?????? ?????? ??? ????????? ???? Catálogo 
Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo IV…?????????
?????????????????????????? ?????? ?? ???? “El dicho lugar es de quatorze vezinos y del dicho duque. La 
yglesia se llama Sanct Pedro. Tiene de primiçia treynta y seis hanegas de pan. La dicha yglesia es 
reçeptiba. Ay un benefiçio y un quarto; gozan: Martín González de Artaça, residente en Domayquía, sirve 
por él Pero Gonçalez, quarto benefiçiado y cura de la dicha yglesia. Vale la raçión entera sesenta 
hanegas de pan. Sancto Domingo lleba çinco hanegas de trigo y çinco de çebada; Pero, abbad de 
Monsurieta, lleba de un préstamo dos hanegas y media de trigo y dos y media de çebada. El arçipreste y 
arçidiano cada tres quartas de trigo. Ay una hermita y una cofradía sin renta”.?
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?????????????? ??? ????? ?????? ??? ????? ?????????? ???? ? ?????? ??? ? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ??? ????????? ??????????? ???? ???? ?????? ??????????? ??? ????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????? ??????????? Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. T. IV…?? ?? ??? ????????????
???????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????




IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Exterior de la iglesia de la iglesia de Artatza Foronda tras la 
restauración de la cubierta en 2011.
Interior de la iglesia, vista general de la cabecera. Interior de la iglesia, vista general del pie.
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??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??? ?????? ???????? ???? ?????? ????? ?????????? ???? ??????? ??? ?????????
???????????? ????? ???? ???? ??? ??????? ??? ?????????????? ??????????? ???? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????????? ??? ??? ?????????? ??? ????? ?????? ??????????? ????????????? ???
????????????????????????????
???? ???????? ????????????? ???? ???????? ??????????? ??? ??????????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????? ????? ??? ?????? ???? ???? ??????? ???? ????? ????? ???? ??? ?????? ????????? ????
????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????? ???? ????????? ????????? ?????? ?????? ?????? ??? ????????? ???? Catálogo 
Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo IV…???????
??? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????? ?????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? Arkeoikuska Arkeologi Ikerketa 
- Investigación arqueológica 2008. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??????? ???? ????????? ????????? ?????? ?????? ?????? ??? ????????? ???? Catálogo 
Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo IV…?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Interior de la iglesia, vista general de la bóveda del primer tramo.
Interior de la iglesia, vista general de la bóveda de la cabecera.
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?????????????????????????????????????????????????????????La Arquitectura religiosa del Renacimiento en Álava 
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Paramento de lado del evangelio, friso y dibujo de animal fantástico sobre él
Calco del dibujo que se aprecia en la imagen superior.
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Iglesia de San Martín de Bachicabo, lobos del arco formero de la capilla del lado del evangelio.
Iglesia de San Pedro de Artatza Foronda. Detalle de ﬁ era o lobo en la bóveda de la cabecera.
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
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4. Ejemplo 3: 
Pinturas murales de 
la iglesia de San Sebastián de Artxua
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Núcleo Concejo Municipio Cuadrilla Población Altitud
ARTXUA LUNA KUARTANGO AÑANA 8 720m
Iglesia de San Sebastián de Artxua. Fecha 
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??????????????????????????? Catálogo Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo VII…?????????
????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????Análisis estratigráfico de los alzados de la iglesia de 
San Sebastián (Artxua, Kuartango)-Memoria resultados,??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????a. Tomo VII...??????????
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Imagen del exterior de la iglesia de San Sebastián de 
Artxua. Fecha aproximada: 01-01-1940 a 31-12-1960. 
ATHA-DAF-GUE-399.
Vista del interior de la iglesia cubierta con bóveda de cañón 
apuntado y apeada en contrafuertes interiores a modo de 
pilastras. Presenta una cornisa sin decorar que corre a lo 
largo del muro. Fecha aproximada: 01-01-1940 a 31-12-1960. 
ATHA-DAF-GUE-6307
Vista exterior de la iglesia antes de la última restauración. 
Foto: Ondare Babesa.
Interior de la iglesia antes de la última restauración. 
Foto: Ondare Babesa.
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??????????????????????????? Catálogo Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo VII..., pp. 352-359.?
?????????????????????????????????????????????????Análisis estratigráfico de los alzados…?
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??????????????????????????? Catálogo Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo VII.., ????????
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Exterior de la iglesia de San Sebastián, aspecto actual tras la 
restauración. 
Interior de la iglesia de San Sebastián, aspecto actual tras la 
restauración. Capilla de San Miguel. Foto: Croma
Detalle dela ventana del coro. Ventana románica tras retablo, con despiece
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5. Ejemplo 4: 
Pinturas murales del 
caserío Etxebarri en Llodio
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Núcleo Concejo Municipio Cuadrilla Población Altitud
?LLODIO ?LLODIO AYALA?/?AIARA 18212 126
Arquitectura Rural Alavesa, Cantábrica 
Alavesa, Tomo III, Vitoria-Gasteiz, Diputación 
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5.4 Población 
Llodio cuenta con una población inferior a los 20.000 habitantes (cifra que 
sobrepasó a principios de la década de los 80 del siglo XX). Concretamente  
tiene 18.212 habitantes según el censo de 2016, con 9.216 mujeres y 8.996 
hombres413, lo cual le convierte en la segunda localidad en importancia de 
Álava en número de habitantes, por detrás de Vitoria-Gasteiz, la capital. Es la 
población principal de la comarca, tanto en habitantes como en nivel de 
actividad industrial y comercial. 
Siguiendo a Portilla, podemos afirmar que “los núcleos más poblados ocupan 
las zonas bajas de los valles y los cruces de sus comunicaciones naturales. 
Llodio se encuentra en las márgenes del Nervión y su población llega, a ambos 
lados del río, hasta el punto en que este recibe al Altube en Areta”414. 
Como ocurre con otros municipios alaveses, el primer dato sobre su población 
nos lo da el licenciado Gil, que la cifra en 250 vecinos, por detrás de Orduña, 
que contaba con 350415. 
En el censo de Floridablanca, de 1748, se nos da la cifra de habitantes del 
municipio, que ascendería a 2.000, número que subirá a 2.234 en 1861 cuando 
la Diputación General de Álava cuenta el número de feligreses de cada 
parroquia. 
En 1910 apenas habrá variado, ya que se contarán 2.495 habitantes, que 
pasarán a ser 2.837 en 1930, y 3.894 en 1950. 
A partir de ahí, con la industrialización, pasará a tener 7.239 en 1960, 15.587 
en 1970 para subir hasta 21.023 en 1982. Desde ese año, ha ido en descenso 
hasta los 18.212 de la actualidad416. 
 
                                                          
413 Instituto Nacional de Estadística [Consulta: 11-10-2016] Disponible en www.ine.es . 
414 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. Tomo VI…, p. 15. 
415 DÍAZ BODEGAS, P., Op. cit., pp. 401-402, Arçipestazgo de Ayala, Llodio, “El dicho pueblo es de 
dozientos y çinquenta vezinos; es del dicho conde. La yglesia se llama Sant Pedro; es consegrada; no 
tiene renta ni primiçia syno la limosna que le dan. Es patronazgo; es patrón don Françisco de Mendoça, 
señor de Verberana. Las primiçias lleban los benefiçiados y más tienen cada tres casas dezmeras que les 
da el patrón y más cada mill y çient maravidís. Ay nuebe hermitas syn renta. [fol. 217] Ay un hospital syn 
renta. La yglesia es numerada; presenta el patrón y cola su señoría. No ay otra cosa”. 
416 PORTILLA VITORIA, M.J., Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. Tomo VI…, pp. 16-18. 
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Evolución del caserío desde el incendio en 2009 hasta 2016.
El caserío con la nueva protección en la fachada, tras la 
intervención de urgencia realizada en 2016.
El caserío  tras el incendio de 2009.
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Caserío de Luiando.
Caserío de Luiando. Detalle de decoración de triángulos 
negros y blancos en borde de viga.
Palacio de Montehermoso en Vitoria-Gasteiz. Sala Ortuño. 
Detalle de restos de friso pincelado y decoración de 
triángulos negros y blancos en artesonado. 
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Caserío de Izoria con pinceladura del siglo XVI,atribuida a 
Juan de Armona.
Detalle de las pinturas en el ático de la fachada, que aún se 
conservan en buen estado.
Caserío de Izaga, en Okondo. Caserío de Izaga. Detalle de pinceladura en fachada.
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??????????????????Arquitectura...?????????????????
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Detalle de cenefa de la 1ª intervención, bajo el alero izquierdo 
del tejado, con los rostros habituales del pintor Juan de 
Armona.
Detalle de la cenefa de la 2ª intervención, bajo el voladizo 
izquierdo, imitando la anterior.
Detalle de cenefa con lacería de la 1ª intervención, bajo el 
voladizo central
Detalle de la cenefa de la 2ª intervención, losange, imitando 
la anterior y sobre ella, aunque actualmente bastante perdida.
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?????????????????????????? Informe sobre la pinceladura de la Casa Etxebarri...??
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Bajo alero izquierdo del tejado, decoración del relleno 
del tornapunta en su zona interior.
Bajo voladizo izquierdo del tejado, decoración del relleno del tornapunta en su 
zona exterior.
Bajo voladizo izquierdo del tejado, 
decoración del relleno del tornapunta 
en su zona exterior.
Bajo alero izquierdo del tejado, decoración del relleno 
de tornapunta en su zona exterior.la anterior y sobre 
ella, aunque actualmente bastante perdida.
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????????????????., Estudio de dos micro muestras procedentes de la fachada del caserío de Etxebarri, en 
Llodio (Álava),?????????????????????????
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Detalle de incisión para realizar el dibujo preparatorio.
Regularización de la fábrica de ladrillo mediante ladrillo ﬁ ngido.
Detalle en el que se aprecia el llagueado siguiendo la línea del 
ladrillo y simulándolo con pintado en rojo.
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Ubicación de la primera intervención polícroma, que actualmente se conserva, en la fachada  principal.
Ubicación de la segunda intervención polícroma, que actualmente se conserva, en la fachada  principal.
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6. Ejemplo 5: 
Pinturas murales del
palacio Lazarraga en Zalduondo
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Núcleo Concejo Municipio Cuadrilla Población Altitud
ZALDUONDO ZALDUONDO ARABAKO?LAUTADA?/?LLANADA?ALAVESA 198 613?m
Palacio de Lazarraga, Zalduondo (Álava-
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????Diputación Foral de Álava, Entidades Locales de Álava, Nomenclátor,????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
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Vista frontal de unas pinturas murales en el frente de una 
escalera, del Palacio de los Lazarraga. Fecha aproximada 
de 01-01-1940 a 31-12-1960.ATHA-DAF-GUE-4636
Pintura mural en la escalera antes del arranque. Expulsión del Paraíso.
Pintura mural en la escalera antes del arranque. 
Creación de Eva.
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Galería con las pinturas aún sin arrancar. Foto facilitada por 
Asociación Cultural Zalduondo.
Noticia de las obras de restauración del palacio en el periódico DEIA, 
30-08-1980. 
La galería aún con las pinturas murales, noticia de su arranque en 
periódico DEIA, 30-08-1980. 
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??????????????????????????? Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. Tomo V..., ??????
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Pintura en la actualidad. Rey vestido con armadura militar, 
corona y cetro, identiﬁ cado por la inscripción PHARAON. 
Antiguamente en la galería.
Pintura en la actualidad. La mujer del faraón, con bello tocado 
y lujosos ropajes propios del siglo XVI. Antiguamente en la 
galería.
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Pintura en la actualidad. Dos hombres. 
Antiguamente en la galería.
Pintura en la actualidad. Cristo con una mujer arrodillada a sus 
pies ante dos discípulos, quizás reﬁ riéndose a la parábola de 
la Hemorroisa (Marcos 5, 21-43). Antiguamente en la galería.
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Pintura en la actualidad. Paisaje. Antiguamente en la galería.
Pintura en la actualidad. Figura femenina recostada, meditando y con un libro abierto, que conserva los restos de una 
inscripción en la que únicamente podemos descifrar “NO DESESP…..SOLEIS”. Magdalena Penitente Antiguamente 
en la galería.
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Pintura en la actualidad. Adán y Eva con Caín y Abel. 
Antiguamente en escalera.
Pintura en la actualidad. Escudo. Antiguamente en 
escalera.
Pintura en la actualidad. La creación de Eva. 
Antiguamente en escalera.
Pintura en la actualidad. Adán y Eva en el Paraíso. Antiguamente en 
escalera
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?????????????????????????Historia y genealogia de los Lazarraga?????????????????????????????
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Pintura en la actualidad. Eva y la manzana. Antiguamente en 
escalera.
Pintura en la actualidad. Expulsión del Paraíso. 
Antiguamente en escalera.
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???????????????????Estudio de los materiales presentes en cuatro micromuestras tomadas de la pintura 
mural titulada Magdalena Penitente (Grisalla que forma parte del conjunto que decoraba la galería del 
Palacio de los Lazarraga, Zalduondo. Álava, ????????????????????????
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IV.- DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLOS SELECCIONADOS
Proceso de arranque. Foto facilitada por Asociación 
Cultural Zalduondo.
Una de las pinturas ya arrancadas del muro. Foto 
facilitada por Asociación Cultural Zalduondo.
Galería sin las pinturas. Foto facilitada por Asociación Cultural 
Zalduondo.
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El palacio de los Lazarraga en la actualidad, Museo Etnográﬁ co de Zalduondo.
Escalera actual de acceso a primera 
planta.
La galería en la actualidad y vista parcial del museo con algunas pinturas 
colgadas.
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de Santiago, en la iglesia de Aguíñiga…;??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????Estudio, diagnosis y propuesta de intervención de las pinturas murales y otros 
elementos pétreos de la iglesia de San Cristóbal de Heredia…;????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????Estudio, diagnosis y propuesta de intervención de las pinturas murales de la iglesia 
de San Juan Bautista de Oiardo…;??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?
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inyección de cales en la consolidación de fábricas?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????Estudio, diagnosis y propuesta de intervención en la superficie policromada de la 
bóveda del bajo coro y antepecho del coro de la parroquia de San Esteban, de Betoño…?
??????????????????????Estudio, diagnosis y propuesta de intervención de pinceladura de las bóvedas del 
santuario de Nuestra Señora de Oro, Bitoriano (Álava),??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????Estudio, diagnosis y propuesta de intervención de las pinturas murales de San 
Martín…?
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????La inyección de cales en la consolidación de fábricas. Investigación 
aplicada. Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz. 2 Apuntes del Conocimiento???????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? Catálogo 
Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo IV…??????????????????????? ???????
??????????????? ???????
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????????? ??? ?????????????? ????????????????????????? ??? ??? ???????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????? ???? ????????? ??? ??????????
???????? ??? ?????????? ?? ? ?????? ??? ??????? ??? ??? ???????? ??? ?????? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????? ???????????? ?? ??????????????????? ??? ?????? ???????? ??????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????? “obras y reparos de dho Vinculo y 
Mayorazgo”. ??????????????????????????????????????????????Caserío…
????????????????
??????????????????????????????????????????Proyecto básico y de ejecución. Actuación de emergencia 
en el caserío Etxebarri.C/ Goikoplaza, nº 16, Llodio, Álava???????????????????
????????????????
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??? ????????????? ?? ??? ????????????? ??? ???????????? ?? ???? ? ?????? ??? ???????
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???? ?????? ????? ????????? ????????????? ?????????????? ?????????? ???? ??? ????
???????????? ?????? ????????? ???????? ???? ? ????????????? ??? ?????????? ??? ???
????????? ??????? ??????? ??? ???? ???????????????? ???????????????? ??? ???????
?????? ??? ?????????????????????????????? ??? ????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ??? ????? ??? ???? ??? ??????????? ?????? ????? ??? ?????????? ??? ??? ?????????
??????????????? ??? ????? ???????? ?????? ??? ??????? ??? ??????? ??? ??????????????
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?????? ????????? ??? ???? ?????? ???? ?????? ??? ?????????? ??? ??????? ??? ????





??????? ????? ??? ?????????? ???? ??????? ?? ?????????? ???? ????? ?????? ????


















?????????????? ??????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? Art. 5. 
?
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???????????? ?? ???? ??????????? ??????????? ??? ????????????? ??? ??????????
????????????? ??? ??? ????????? ??? ??????? ???????? ??? ?????????? ????? ??? ?????? ???
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ??? ????????? ?? ??? ???????? ?????????? ??? ??? ??????? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??? ????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ?????? ??? ??????? ???? ??????? ??? ??????????? ?????? ??? ???????? ?????
????????? ??? ????????? ?? ??????? ????????? ???? ??????? ?? ??? ?? ???????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




????????? ????? ???????? ???? ??????????? ???? ?????? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ???????
??????????? ??? ???? ???? ???????? ????? ??? ??????? ??? ?????????? ????? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ??? ??????????????? ?? ??? ???????? ??? ?????? ????? ?????? ???
???????????? ???? ?????????? ???????????? ??????? ??? ??? ??????????? ??? ?????????? ????





????Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, Tomo IV, ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????Diccionario Madoz.org??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




????Historia de los censos,????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????
??? ??????? ?? ???? ????????????? ????????????? ??????? ???????? ?? ???????????? ??? ???
????????????????????????????????Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 
España y sus posesiones de Ultramar??????????????????????????????????????
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??????????????????????????
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???? ? ????????? ??? ????? ??? ????????? ??? ??? ?????????? ???? ??????????? ?? ??????? ???
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???????? ???????????? ???????? ????? ???? ????? ?? ??? ?????????? ????? ?????????? ??
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????????????? ??? ???? ???? ??? ????? ??? ??? ??????????? ??? ???????????? ???????????
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?????????????????????????????????
???????? ?????? ??? ??? ???????? ???? ??? ????? ???? ????????? ??????????? ??? ???
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??? ????????? ??????? ??? ???????????????? ???????? ?????? ????????? ???? ??????
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?????????????????????????????Julián Casanova. La iglesia y sus sentidos. ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????El impacto de la despoblación en el sostenimiento de las infraestructuras de 
uso público en el medio rural. Propuesta de una metodología de cálculo. Caso de estudio: el patrimonio 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ???? ???? ?????? ??? ??????????? ?? ????????? ??? ???????? ????





















































1682 Matrícula de 
fogueras 
3ª década s XVII 









7 vecinos  
1 morador 




50 hb 84 hb 2.000 hb 322 habitantes, de 


















casi ¼ de la 




Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo IV…????????????????
??????????????????????????? Catálogo Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo VII…??????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????Catálogo 
Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo IV…????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Catálogo 
Monumental. Diócesis De Vitoria. Tomo VII…?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? Catálogo Monumental. Diócesis De 
Vitoria. Tomo VII…?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
s s XIX Academia de 
la Historia  
población desde 
el s XVI 
de su parroquia XI  
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????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????










que al acrecentar 
el consumo 
repercutió en la 
economía 
agrícola. Mayor 
alza en las zonas 
llanas de la 
cuenca y 







319 hb censados: 
307 en la villa y 12 











la DFA sobre 
dotación de 




concretas. Fin s 
XIX comienzo del 
descenso de la 
población rural. 
34 habitantes 2.234 hb 231 hb  
1910 
36 hb  2.495 hb 
1930 
35 hb 2.837 hb 
1950 








Éxodo rural hacia 




113 3 viviendas con 
15 habitantes 
7.239 hb 242 hb 
1970 84 6 hb 15.587 hb 202 (43 familias) 
1975 1 vecino 
1979 16 hb 111 hb 
1982 21 hb 21.023 hb 42 hb 
1988 11 hb 
1993 10 hb 
2016 INE- Instituto 
Nacional de 
Estadística 
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?????? ?????? ????????? ??? ?????? ??? ??????? ????????????? ?? ??? ???????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ??????????? ?? ???? ???????? ???????????? ??? ??????? ?? ??? ??????????? ??? ????
















????????????????????? ??? ????????????????????? ?????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????? ????????? ?????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????
???????????????????????????????





??????????????????????????? Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria. Tomo V..., ?????????
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??? ??? ????? ???? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?????????? ??? ??? ?????????? ???
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????







??? ??????????? ??? ??????? ??? ????????? ??? ?????? ???? ??? ??? ?????? ??? ???????




?????????????? ?? ?????????????? ????? ??? ??????? ?? ??? ???? ?? ????????????? ????
?????????? ??? ?????? ???????? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ??? ???????? ????? ???
?????????? ?????????? ????? ???? ??? ??? ??? ?????? ??? ?????? ??????????? ???? ?????? ????
??????? ??? ????????????? ??? ??? ?????????? ????? ?? ???? ??? ???????? ????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ???? ??????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ?????????? ??? ????????




??? ???????? ?????????? ???????? ????? ???? ? ????????? ?????????? ??????? ????
???????? ???? ??????????? ??? ???????? ??????????? ??? ????? ??? ????????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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BASE DE DATOS. Ejemplo1: 
Pinturas murales de la iglesia de San Miguel 
Arcángel de Antezana/Andetxa
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LA PINTURA MURAL DEL SIGLO XVI EN ÁLAVA. PROPUESTA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
PINCELADURA
Localidad: Antezana / Andetxa
Templo: Iglesia de San Miguel Arcángel
Estado de conservación: Bueno
Si No
Ficha nº 1 Código edificio: ED01
Documentación fotográfica




Localización de las pinturas: Bóveda presbiterio y muro tras retablo mayor
Protección Legal:
Arquitectura: Inventariable.Arqueología: Zona de Presunción Arqueológica. BOPV nº 129 de 
08/07/1997.
Propriedad: Obispado (cesión a 10 años)
Edificio civil
Autor: Martín de Oñate. Taller de Vitoria.
Analítica:
GEA









Edificio religioso con culto
Edificio religioso sin culto
Tipo de edificio:
Informes / memorias técnicas:
Bibliografía:
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MOTIVOS DECORATIVOS
Localidad Antezana /Andetxa
Edificio Iglesia de San Miguel Arcángel
Ubicación Bóveda presbiterio











Edificio Iglesia de San Miguel Arcángel
Ubicación Bóveda presbiterio








LA PINTURA MURAL DEL SIGLO XVI EN ÁLAVA. PROPUESTA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
MOTIVOS DECORATIVOS
Localidad Antezana /Andetxa
Edificio Iglesia de San Miguel Arcángel
Ubicación Muro tras retablo principal del ábside











Edificio Iglesia de San Miguel Arcángel
Ubicación Muro tras retablo principal del ábside












BASE DE DATOS. Ejemplo 2:
Pinturas murales de la iglesia de San Pedro 
de Artatza Foronda
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LA PINTURA MURAL DEL SIGLO XVI EN ÁLAVA. PROPUESTA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
PINCELADURA
Localidad: Artatza Foronda
Templo: Iglesia de San Pedro
Estado de conservación: Bueno
Si No
Ficha nº 2 Código edificio: ED02
Documentación fotográfica




Localización de las pinturas: Todo el interior del templo
Protección Legal:
Arquitectura: Inventariable. 
Arqueología: Lugar de presunción arqueológica.
Propriedad: Junta Administrativa (cesión)
Edificio civil
Autor: Juan de Elejalde. Taller de Mondragón.
Analítica:









Edificio religioso con culto
Edificio religioso sin culto
Tipo de edificio:
Informes / memorias técnicas:
Bibliografía:
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LA PINTURA MURAL DEL SIGLO XVI EN ÁLAVA. PROPUESTA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
MOTIVOS DECORATIVOS
Localidad Artatza Foronda













Edificio Iglesia de San Pedro









LA PINTURA MURAL DEL SIGLO XVI EN ÁLAVA. PROPUESTA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
MOTIVOS DECORATIVOS
Localidad Artatza Foronda
Edificio Iglesia de San Pedro


























BASE DE DATOS. Ejemplo 3: 
Pinturas murales de 
la iglesia de San Sebastián de Artxua
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LA PINTURA MURAL DEL SIGLO XVI EN ÁLAVA. PROPUESTA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
PINCELADURA
Localidad: Artxua
Templo: Antigua iglesia de San Sebastián
Estado de conservación: Bueno
Si No
Ficha nº 3 Código edificio: ED03
Documentación fotográfica




Localización de las pinturas: Bóveda y capilla lateral
Protección Legal:
Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento y como tal incorporada al Inventario 
General del Patrimonio Cultural Vasco. 17 de abril de 2012 (BOPV nº 94 de 15/05/2012).
Propriedad: Junta Administrativa (cesión)
Edificio civil
Autor: Sin autoría ni datación documentada
Analítica:









Edificio religioso con culto
Edificio religioso sin culto
Tipo de edificio:
Informes / memorias técnicas:
Bibliografía:
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LA PINTURA MURAL DEL SIGLO XVI EN ÁLAVA. PROPUESTA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
MOTIVOS DECORATIVOS
Localidad Artxua
Edificio Antigua iglesia de San Sebastián
Ubicación Bóveda sobre el coro










BASE DE DATOS. Ejemplo 4: 
Pinturas murales de 
caserío Etxebarri en Llodio
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LA PINTURA MURAL DEL SIGLO XVI EN ÁLAVA. PROPUESTA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
PINCELADURA
Localidad: Llodio
Templo: Caserío de Etxebarri, Goikoplaza
Estado de conservación: Pésimo
Si No
Ficha nº 4 Código edificio: ED04
Documentación fotográfica




Localización de las pinturas: Fachada principal
Protección Legal:
Bien Cultural, con la categoría de Monumento, en el Inventario General del Patrimonio Cultural 
Vasco. (Boletín Oficial del País Vasco Número 68, del 7 de abril de 2011).
Propriedad: Ayuntamiento de Llodio
Edificio civil
Autor: Primera intervención atribuida a Juan de Armona. Taller de Ord
Analítica:









Edificio religioso con culto
Edificio religioso sin culto
Tipo de edificio:
Informes / memorias técnicas:
Bibliografía:
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BASE DE DATOS. Ejemplo 5: 
Pinturas murales del
palacio Lazarraga en Zalduondo
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Templo: Palacio de los Lazarraga
Estado de conservación: Malo
Si No
Ficha nº 5 Código edificio: ED05
Documentación fotográfica
Pinturas a la vista:
PINCELADURA
Localización de las pinturas: Arrancadas/descontextualizadas
Protección Legal:
Protección legal: Edificio: El decreto 265/1984 del Gobierno Vasco (BOPV de 4 de agosto de 1984) 
declaró el palacio Lazarraga Monumento Histórico-Artístico de carácter Nacional. Posteriormente, 
el decreto 254/2002 adaptó la declaración de 1984 a las prescripciones de la Ley 7/1990 de 
Propriedad: Diputación Foral de Álava. Cedido a la Asociación Cutural Zaldu
Edificio civil
Autor: Diego de Cegama. Taller de Munain.
Analítica:
Intervención de las pinturas: 1-Arranque y traslado a nuevo soporte -1985
Año: 1-1985; 2- en proceso.







Edificio religioso con culto
Edificio religioso sin culto
Tipo de edificio:
Informes / memorias técnicas:
Bibliografía:
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Edificio Palacio de los Lazarraga
Ubicación Galería








LA PINTURA MURAL DEL SIGLO XVI EN ÁLAVA. PROPUESTA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
MOTIVOS DECORATIVOS
Localidad Zalduondo























LA PINTURA MURAL DEL SIGLO XVI EN ÁLAVA. PROPUESTA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
MOTIVOS DECORATIVOS
Localidad Zalduondo























LA PINTURA MURAL DEL SIGLO XVI EN ÁLAVA. PROPUESTA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
MOTIVOS DECORATIVOS
Localidad Zalduondo























LA PINTURA MURAL DEL SIGLO XVI EN ÁLAVA. PROPUESTA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
MOTIVOS DECORATIVOS
Localidad Zalduondo























LA PINTURA MURAL DEL SIGLO XVI EN ÁLAVA. PROPUESTA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
MOTIVOS DECORATIVOS
Localidad Zalduondo























LA PINTURA MURAL DEL SIGLO XVI EN ÁLAVA. PROPUESTA DE PROTECCIÓN INTEGRAL
MOTIVOS DECORATIVOS
Localidad Zalduondo






















Análisis de una muestra del muro pincelado 
























El informe “Análisis de una muestra del muro pincelado de la iglesia de San Miguel Arcángel de 
Antezana/ Andetxa” ha sido realizado por GEA asesoría geológica, a petición de Diana Pardo San Gil. 
 
 
Oviedo, abril de 2017 
                                             













 MUESTRA ANTEZANA 
 
MACRO - Sustrato y recubrimiento adherido 
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Análisis morfo-químicos SEM-EDX 
 
 
   
 





   
 











MACRO - Recubrimiento despegado 
 
     
 


















      
 












Análisis de una muestra del muro pincelado 























El informe “Análisis de una muestra del muro pincelado de la iglesia de San Pedro de Artatza 
Foronda” ha sido realizado por GEA asesoría geológica, a petición de Diana Pardo San Gil. 
 
 
Oviedo, abril de 2017 
                                             














 MUESTRA ARTATZA FORONDA 
 






   
 








































Análisis de una muestra del muro pincelado 


































El informe “Análisis de una muestra del muro pincelado de la iglesia de San Miguel Arcángel de 
Antezana/ Andetxa” ha sido realizado por GEA asesoría geológica, a petición de Diana Pardo San Gil. 
 
 
Oviedo, abril de 2017 
                                             


















Figura 1.- Aspecto macroscópico en muestra de mano y secciones estratigráficas embutidas de 
la muestra Artxua 1, a la lupa binocular a 7, 25 y 40 aumentos. 
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Figura 2.- Secciones estratigráficas de la muestra Artxua 1, a la lupa binocular y al microscopio 
electrónico de barrido (SEM-EDX), con mapeo, sobreimpuesto a la micrografía, de elementos 
químicos mayoritarios. A esta escala, sobre el mortero se identifica una capa de yeso que por 








Figura 3.- Análisis morfoquímicos al SEM-EDX de la muestra Artxua 1. Tal como se deduce de 
los espectros EDX y sus correspondientes histogramas de porcentajes atómicos, se trata de un 
mortero de cal que presenta como áridos granos carbonatados, y en menor proporción silíceos. 
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Figura 4.- Microanálisis al SEM-EDX de la capa de yeso de la muestra Artxua 1. Los 







Figura 5.- Microanálisis al SEM-EDX de la capa más externa de la muestra Artxua 1. Los 
histogramas de porcentajes atómicos, confirman la presencia mayoritaria de calcita y 
minoritaria de aluminosilicatos. En esta zona el elevado contenido en carbono, sugiere la 











Análisis de una muestra de la fachada 





















El informe “Análisis de una muestra Laudio??” ha sido realizado por GEA asesoría geológica, a 
petición de Diana Pardo San Gil. 
 
 
Oviedo, abril de 2017 
                                             


















Figura 6.- Aspecto macroscópico en muestra de mano y secciones estratigráficas embutidas de 
la muestra Laudio 1, a la lupa binocular a 16, 7 y 32 aumentos. 
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Figura 7.- Secciones estratigráficas de la muestra Laudio 1, a la lupa binocular y al microscopio 









Figura 8.- Análisis morfoquímicos al SEM-EDX de una sección estratigráfica de la muestra 
Laudio 1. Tal como se deduce de los espectros EDX y sus correspondientes histogramas de 
porcentajes atómicos, se trata de un mortero de yeso que además presenta como áridos 
granos de yeso, algún grano de cuarzo y aluminosilicatos (microanálisis 1 a 2). Ocasionalmente 
también se detecta algún grano brillante de sulfato de estroncio (microanálisis 4). En superficie 
se detectan proporciones algo más elevadas de hierro y titanio, en muy baja proporción. Estos 
elementos podría estar relacionados con la presencia de pigmentos, tales como tierras 














Figura 9.- Microanálisis, al SEM-EDX de una sección interna del mortero Laudio 1 (arriba) y de 
su matriz (abajo). Tal como se deduce de los espectros EDX y sus correspondientes 
histogramas de porcentajes atómicos, se trata de un mortero muy homogéneo ya que la 





Figura 10.- Microanálisis, al SEM-EDX en la superficie de la muestra Laudio 1. Tal como se 
deduce de los espectros EDX y sus correspondientes histogramas de porcentajes atómicos, 
Además del calcio y el azufre que se combinan con el hidrógeno y el oxígeno para formar yeso, 
se detectan cantidades variables de hierro, silicio y aluminio, así mismo de titanio y bario. 
Todos estos elementos minoritarios tienen su origen en la presencia de los pigmentos: tierras 
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1
 Se ha detectado una gran cantidad de oxalatos de calcio  
2
 El material orgánico identificado ha sido una resina alquid 
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 Se detecta también una gran cantidad de oxalatos  
4
 Se ha identificado cola de origen animal 
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 El material orgánico identificado en esta micromuestra ha sido poliacetato de vinilo 
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